



На ускорителе УРТ-1 мы облучали сальмонеллу, стафилококк и грибок ас-
пергиллиус. Результаты экспериментов представлены на рис. 1.  
 
Рис. 1. Выживаемость клебсиеллы (■), цитробактера (▲) и сальмонеллы (●) после об-
лучения пучком электронов на ускорителе УРТ-0,5 (клебсиелла и цитробактер) и 
УРТ-1 (сальмонелла). 
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В XX веке человечество столкнулось с такой опасностью как ядерное ору-
жие. Система экспортного контроля как комплекс мер, регулирующих внешне-
экономическую деятельность, является одним из важнейших элементов обеспе-
чения национальных интересов и безопасности любого государства в условиях 
глобализации мирового хозяйства [2]. В свою очередь международные режимы 
как совокупность норм, институтов призваны развивать сотрудничество в мире 
в целях поддержания стабильности [3].  
Процесс выработки международных договоренностей в сфере экспортного 
контроля ядерного оружия, в котором Франция долгое время не принимала уча-
стие, в целом удалось завершить к середине 1990-х гг. 
До 1950-х гг. Франция демонстрировала нейтральную позицию в процессе 
переговоров, так как не имела планов строительства ядерного арсенала. С при-
ходом к власти Ш. де Голля французская политика перенаправлена на создание 
независимой «ударной силы», в основе которой находилось ядерное оружие [1]. 
Связывать себя обязательствами Договора о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО) правительство не предполагало. 
В 1970-х гг. формировалась современная система международных режимов 
экспортного контроля [4]. Обеспокоенность политикой Франции была одной из 
причин создания Группы ядерных поставщиков, не привязанной к ДНЯО юри-
дически, чтобы Франция, как крупный ядерный экспортер, следовала нормам 
договора [5]. Подписав ДНЯО в 1992 г., Франция официально стала участницей 
международных режимов.   
Анализ деятельности Франции в вопросах экспортного контроля ядерного 
оружия доказывает неизменность национального интереса Пятой республики, 
направленного на сохранение статуса великой державы и поддержание нацио-
нальной безопасности с опорой на ядерный потенциал. Хотя Франция деклари-
ровала свою приверженность курсу ДНЯО, до его подписания она неоднократ-
но нарушала статьи. Включение Франции в многосторонний контроль над 
ядерным экспортом было нелегким процессом, завершившимся к середине 
1990-х гг.  
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